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｢認知科学の数理的基礎づけに向けて｣
deb(Det)- > (la] ;lan]),
II)etIsen:in:A,
I)et=sea:res:in:A.
I)et=sen:res:oTlt:B,
Det=sem:scope:in:B,
Det≡se九:scope:01t:C,
Det=Ben:out:CI.
de℃(pet)一一> [every],
(Det=
Det=
Det=
Det=
Det=
Det=
sen:in:A,
sen:res:in:ldrs([],[])FA],
Gen.'res:out:B,
seJZL:Scope:in:[drs([】,[】)lB],
Ben:scope:out:[scope,Res,drs(U,Con)FSuper],
gem:out:[drs(U,[ifthen(Res,Scope)lcon])lsuper]I
det(Det)--> lno],
IDot=Gen:in:A,
Det≡se九:res:in:【d∫S(H,【】)lA],
Det=sezn:res:01t:a,
Det=sen:scope:in:B,
I)et≡sem:scope:otLt:【DRS,drs(U,Con)lSuper],
Det≡sem:otLt:[drs(U,【neg(l)RS)lcon])lsuper]i
det(Deb)- > lnot,every],
tDet=
Det=
Det=
Det=
Det=
Det=
sen:in:A,
gen:res:in:ldrs([],[])JA],
sea-.res:out:B,
sem:scope:in:【drs([],[])lB],
sea:scope:out:[scope,Res,drs(U,Con)Lsuper]
se九:01t:
[drs(U,[neg(drs([],[ifthen(Res,Scope)]))lcol】)lsuper]I
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